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Skrips1 yang berjudul, "Isolas1 dan ldent1fikas1 Cendawan Patogen Tanaman 
Cabai Besar (apsicum annum L) Asal Desa Man1mbaho1 Kabupaten Gowa 
Sulawesi Selatan, yang disusun oleh Eka Riskawat1. NIM 603001|1010, mahas1swa 
Jurusan Biolog1 pada Fakultas Sains dan Teknologr UIN Alaudd1n Makassar, telah 
du dan dipertahankan dalam sidang muwnaqasvuh yang diselenggarakan pada har 
Jum at, tanggal 28 Agustus 2015 M. bertepatan dengan 13 Dzulqo dah 1436 H 
dinyalakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana dalam IImu Sains dan Teknolog. Jurusan Biolog1 (dengan beberapa 
perbatkan) 
Samata-Gowa. 28 Agustus 2015 M 
13 Dzulqo dah 1436bH 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua Prof. Dr. H Arifuddin, M.Ag 
Sekretaris Fatmawati Nur, S.Si.. M.Si 
MunaqisyI :Eka Sukmawaty, S.Si. M.Si 
unaqisy II Nurlailah Mappanganro,S.P. MP 
Munaqisy IIII: Dr. Burhanuddin Darwis, M.Ag 
Pembimbing I Dr. Mashuri Masri, S Si., M. Kes 
Pembimbing II: Hafsan, S. Si, M.Pd 
DAN AAG AM Fakultas Sains dan Teknolog1 
TERIA Qketahui oleh wENTER 
Ahuddin Makassar 
TAS ISLA Ailuddn, M A 
AM NE 6912051993031001 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul "Uji Aktivitas Antibakteri Dari Penjang Pangi 
Pada Bakteri Methicillin Resistant Staphylococcus aureus" yang disusun oleh 
IBRAHIM, NIM: 603001 12068, Mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains 
dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam 
sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, tanggal, bertepatan dengan 
tanggal 30 Maret 2016, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam lImu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi 
(dengan beberapa perbaikan)* 
Makassar,30 Maret 





: Dr.Wasilah, S.T., M.T 
Sekretaris Hasyimuddin, S.Si., M.Si (.. 
Munaqasyal : Eka Sukmawaty, S.Si, M.Si 
Munaqasya H : Fatmawati Nur, S.Si, M.Si 
Munaqasya lli : Dr.Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag (.... 
Pembimbing I : Hafsan, S.Si., M.Pd 




Bekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN ALauddin Makassar 




Skripsi yang berjudul. "Pengaruh Pemberian Fk strak Metanol Kuli Balang 
Kecapi (Sandoricum koetjape Mem) Terhadap Penurunan Kadar Glukosa Darah Pada 
Mencit Jantan (Mus musculus)". yang disusun oleh Andi Nurtang. NIM 
o030011 1004.mahasiswa Jurusan Biologi pada liakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqusyah yang 
diselenggarak an pada hari Jum'at, tanggal 4 September 2015 M, bertepatan dengan 
20 Zulqaidah 1436 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam Imu Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi (dengan 
beberapa perbaikan).
Makassar, 4 September 2015 M. 
20 Zulqaidah 1436 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad,. M.Ag 
Sekretaris :Fatmawati Nur, S.Si. M.Si 
Munaqisy 1 Baiq Farhatul Wahidah, S.Si,. M.Si 
(.... .) 
Munaqisy II St. Aisyah Sijid, S.Pd,. M.Kes 
....) 
Munaqisy lIl1 : Dr. Hasyim Haddade, S.Ag,.M.Ag 
(.. .... ..) 
Pembimbing I: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes 
. 
Pembimbing I1: Surya Ningsi, S.Si,. M.Si,. Apt . ...) 
Diketahui oleh: EMEN 
*ultas Sains dan TeknologiDANTER Makassar 
Ureb Arifuddin Ahmad,. M.Ag 
WNEK1205 199303 1 001 SITAS 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Isolasi Dan ldentifikasi Bakteri Simbion Makroalga 
Euwhema sp P'enghasil Enzim L-Asparaginase, yang disusun oleh St.Nurbaya. NIM 
60300111061. mahasiswa Jurusan Biologi. Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alaunkdin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munayasyah yang 
diselenggarakan pada langgal 1 September 2015 bertepatan dengan 17 Dzulqo' dah 
1436 1. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi. 
Makassar. 1 September 2015 M 
17 Dzulqo'dah 1436 H 
DEWAN PENGUJI 
Ketua :Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag 
Sckertaris : Dr. Cut Muthiadin, S.Si.M.Si 
Penguji Hafsan, S.Si.,M.Pd 
Penguji :Eka Sukmawaty, S.Si..M.Si ..) 
Penguji III Prof. Dr. Mardan, M.Ag 
Pembimbing I :Dr. Mashuri Masri, S.Si..M.Kes 
Pembimbing II :Fatmawati Nur, S.Si.M.Si 
Diketahuioleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
Prof. DrA. Arifuddin, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001 
IV 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Kadar Pencemaran Logam Berat Timbal (Pb) 
Merkuri (Hg) dan Seng (Zn) Pada Tanah di Sekitar Rumah Susun Pantai Losari Kota 
Makassar". yang disusun oleh A. Rahmat Al Ramarh Apdy, NIM: 6030011 1001, 
Mahasiswa jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 
Makassar. telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 29 November 2016 M, bertepatan dengan 
29 safar 1437 H, dinyatakan aélah depat ditecima acbagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam nú Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi (dengan 
beberapa perbaikan). 
Makassar, 29 November 2016 
29 Safar 1437H 
DEWAN PENGUJI w Ketua :Dr. Wasilah, S.T., MT 
Sekretaris :St. Aisyah S, S.Pd., MKes 
MunaqisyI Fatmawati Nur, S.Si., M.Si 
Munaqisy II: Hafsan, S.Si., M.Pd .. 
UNIVERsITAS ISLAM NEGERI 
Munaqisy Ill: Dr Kasiim Salendra S.H, MThi 
Pembimbing ALALDDIN 
Pembimbing I: : Ulfa Triyani A. Latis, S.si., M.Pd A R. 
Diketahui oleh: 





Profr. H. Arifuddin. M.Ag 
sSA 1969205 199303 1 001 VERSS 
PENGESAHAN SKRIPSI
Skripsi yang berjudul. "Isolasi dan ldentifikasi Molekuler Bakteri pada 
Sayap Lalat Hijau (Chrysomya sp), yang disusun oleh Novita Syarif, 
NIM: 
60300112017, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 24 Februari 2017 M, bertepatan dengan 
27 Jumadil Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi 
(dengan beberapa perbaikan). 
Makassar, 24 Februari 2017 M 
27 Jumadil Awal 1438 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T ( ...) 
Sekretaris Hasyimuddin, S.Si., M.Si (.. .) 
Munaqisy I Dr. Syahribulan, S.Si., M.Si. 
Munaqisy II: Ar Syarif Hidayat, S.Si., M.Kes. 
Munaqisy III: Prof. Mardan, S.Ag., M.AAg. 
...) 
Pembimbing I: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. (....
Pembimbing l: Handayani Halik, S.Si., M.Kes. (.. .... ..) 
Diketahui oleh: 
RIA Bekan Fakultas Sains dan Teknologi
KEMENTE 
Alauddin Makassar,
AS SLAI Prel Dr/H. Arifuddin, M.Ag. 
NIP. 19691205 199303 1 001 
iv 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul. "Isolasi dan ldentifikasi Bakteri dari Sampel Pus 
dan Pola Sensivitas terhadap Antibiotik Penicillin. Cefuroxime dan Meropenemdi 
RS Inco PT.Vale Sorowako". yang disusun oleh Wahyuni. NIM: 60300115019 
mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin
Makassar. telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Senin. tanggal 25 Februari 2019 M. bertepatan dengan 
20 Jumadil Akhir 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam lImu Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi 
(dengan beberapa perbaikan).
Makassar, 25 Februari 2019 M. 
20 Jumadil Akhir 1440 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Prof Dr. H Arifuddin, M.Ag ...) 
Sekretaris :Hasyimuddin S.Si., M.Si. ...) 
MunaqisyI Dr. Cut Muthiadin S.Si., M.Si. 
Munaqisy II : Dr. Burhanuddin, Lc. M.Th.I. .) 
Pembimbing I: Dr.Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. (.. 
Pembimbing I1: Dr. EkafadlyJusuf, S.Si., M.Kes ( ..) 
Eiketahui oleh: 
E E 
Dekan,Fakultas Sains dan Tgknologi
N Aladdin Makassar.
s Proft Dr. H Arifuddin, M.Ag 
NIP. 196312311995031006 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Aktivitas antifungi bakteri kitinolitik terhadap 
cendawan patogen'". yang disusun oleh As Awaliah Amir. NIM: 6t030011 3016. 
mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 
Makassar. telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Kamis 29 Maret 2018, dinyatakan telah dapat diterima 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Imu Sains dan 
Teknologi. Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan). 
Makassar. 30 Maret 2018 M 
DEWAN PENGUJI 
Ketua Prof.Dr.H.Arifuddin Ahmad, M.Ag. .) 
Sekretaris :St. Aisyah Sijid S, S.Pd., M.Kes 
Munaqisy I Dr. Hafsan. S.Si., M.Pd 
Munaqisy II :Dr. Hamzah Hasan, M. Th.I 
.) 
Pembimbing I Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Si aan-kl..J 
Pembimbing lI : Eka Sukmawaty. S.Si.. M.Si. (.. . .) 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar, 
Prof.Dr.H.Afifuddin Ahmad. M.Ag. 
NIP. 19691205 199303 1 001 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Isolasi dan ldentifikasi Molekuler Bakteri pada 
Sayap Lalat (Musca domestica)", yang disusun oleh Mukarramah. NIM 
60300112028, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017 M, bertepatan dengan 
27 Jumadil Awal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana dalam lImu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi 
(dengan beberapa perbaikan). 
Makassar, 21 Februari 2017 M. 
27 Jumadil Awal 1438 H 
DEWAN PENGUJ: 
Ketua Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag 
Sekretaris Hasyimuddin, S.Si., M.Si (.. 
Munaqisy I: Eka Sukmawati, S.Si., M.Si. . .) 
Munaqisy II Isna Rasdiana Azis, S.Si., M.Sc. .) 
Munaqisy II: Prof. Mardan, S.Ag., M.Ag. 
Pembimbing I: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. - *****. 
Pembimbing l1: Handayani Halik, S.Si.. M. Kes. 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
Prof Dr. 1 Arifuddin, M.Ag. 
NIP. 19691205 199303 1 001 
iV 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul. *Uji aktivitas antioksidan kapang endofit 
Makroalga Eucheuma sp.". yang disusun oleh Inna Shintia. NIM: 60300113020. 
mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin 
Makassar. telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Senin, 21 Agustus 2017. dinyatakan telah dapat diterima 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam lImu Sains dan 
Teknologi. Jurusan Biologi. 
Makassar, 21 Agustus 2017 M 
1438 H 
DEWAN PENGUJ: 
Ketua Prof. Dr.H.Arifuddin, M.Ag. 
Sekretaris : Hasyimuddin, S.Si, M.Si. 
Ome 
MunaqisyI : Isna Rasdianah Aziz S.Si., M.Sc. 
Munaqisy I Muh. Fitrah, S.Si., M.Farm.Apt 
Munaqisy IIII Dr. Burhanuddin, Le., M.Th.l 
Pembimbing I Dr. Mashuri Masri S.Si.. M.Kes . 
A Pembimbing II : Eka Sukmawaty S.Si., M.Si. 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar, 
EMEMT 
MProf.br.H.Arnfuddin Ahmad M.Ag 
NIP. 1971042 200003 1 001 
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PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul. "Pengaruh Infusa Kulit Batang Kecapi (Sandoricum 
koetiape Merr) Terhadap Penurunan Kadar Giula Darah Mencit (Mus musculus '. 
yang disusun oleh Ariati. A. Ridha. NIM: 60300111005. mahasiswa Jurusan Biologi 
pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. telah diuji dan 
dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 
tanggal 4 September 2015 M. bertepatan dengan 20 Zulkhaedah 1436 H. dinyatakan 
telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam 
Ilmu Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan). 
Makassar. 4 September 2015 M. 
20 Zulkhaedah 1436 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag ...) 
Sekretaris : Hafsan. S.Si.. M.Pd . ...) 
Munaqisy I Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si (. ***** 
Munaqisy Il St. Aisyah Sijid. S.Pd.. M.Kes .) 
Munaqisy III : Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag ...) 
n 
Pembimbing I : Dr. Mashuri Masri. S.Si.. M.Kes ..) 
Pembimbing II Surya Ningsi. S.Si. M.Si., Apt (... ..) 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar 
PProt. Dr.Arifuddin. M.Ag 
NIP. 19691205 199303 1 001 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul. "Uji Toksisitas Ekstrak Kulit Batang Kecapi 
(Sandoricum koetjape Merr.) Dengan Metode Brine Shrimp Lethality Test (BST) 
yang disusun oleh Indah Kusuma Wardani. NIM: 60300111020, mahasiswa Jurusan 
Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan 
dipertahank an dalam sidang munaqayah yang diselenggarakan pada hari Senin. 
tanggal 4 September 2015 M. bertepatan dengan 20 Dhul-Qa idah 1436 H 
diny atakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana dalam lImu Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi (dengan beberapa 
perbaikan). 
Makassar, 4 September 2015 M. 
20 Dhul-Qa'idah 1436H 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Prof. Dr. Arifuddin Ahmad, M.Ag . . .) 
Sekretaris : Fatmawati Nur Khalik, S.Si., M.Si ( ) 
MunaqisyI :Baiq Farhatul Wahidah, S.Si., M.Si (..X 
Munaqisy I St. Aisyah Sijid, S.Pd., M.Kes (.... ..) 
Munaqisy II1 Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag. (... .. ) 
Pembimbing I : Dr. Mashuri Masri, S.Si.. M.Kes . .....) 
Pembimbing II :Surya Ningsi, S.Si., M.Si., Apt (.. 
AMS. 
Diketahui oleh: 
ERDRn Fakultas Sains dan Teknologi 
Auddin Auddin Makassar. K 
MENTE 
ifuddin Ahmad, M.Ag 
A N 9691205 199303 1 00 
111 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Identifikasi Molekuler Aspergillus niger dan i 
Sensitivitas Menggunakan Ekstrak Biji Jintan Hitam (Nigella sativa) dan Rimpang 
Lengkuas (Alpinia galanga)". yang disusun oleh Fika Agalia Khairunnisa. NIM 
60300111012, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN 
Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang 
diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 M, bertepatan dengan 19 
Zulkhaeda 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk 
memperoleh gelar Sarjana dalam Imu Sains dan Teknologi. Jurusan Biologi (dengan 
beberapa perbaikan). 
Makassar, 3 September 2015 M. 
19 Zulkhaeda 1436 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, A., M. Ag ) 
Sekretaris : Hafsan, S.Si., M.Pd tth . .) 
Munaqisy I :Gemy Nastiti Handayani, S. Si., M. Si., Apt.(. 
Munaqisy II :Ulfa Triyani A. Latif, S. Si., M. Pd 
Munaqisy IIII : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag 
Pembimbing I Dr. Cut Muthiadin, M. Si 
.) . 
Pembimbing II: Dr. Mashuri Masri, S. Si., M. Kes . 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar 
AProf. Dr. H. Arifuddin, A.. M. Ag 
NIP. 19691205 199303 1 001 
iii 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skrips1 yang berjudul, "dent1fikas1 Cendawan Patogen Pada Tanaman Cabai 
Besar (apsicun mnum L) Dengan Teknik PCR ('olvmerase ham Reacion 
yang disusun oleh Ttan. NIM 60300111O15, mahasiswa Jurusan Biolog1 pada 
Faktultas Sams dan Teknolog1 UIN Alauddim Makassar, telah duj1 dan dipertahankan 
dalam sIdang munaqusyah yang diselenggarakan pada har1 Jum at, tanggal 28 
Agustus 2015 M. bertepatan dengan 13 Dzulqo' dalh 1436 H, dinyatakan telah dapat 
dilerma sebagai salalh satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalan llinu Sans 
dan Teknologi. Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan) 
Samata-Gowa, 28 Agustus 2015 M. 
13 Dzulqo'dah 1436 H 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua Prof. Dr. H Arifuddin, M.Ag ) 
2 Sekretaris Fatmawati Nur, S.Si., M.Si 
.) 
Munaqisyl : Eka Sukmawaty, S.Si., M.Si 
Munaqisy II : Nurlailah Mappanganro,S.P. M.PP 
. .) 
Munaqisy IIII : Dr. Burhanuddin Darwis, M.Ag ( 
Pembimbing I: Dr. Mashuri Masri, S.Si., M. KKes 
Pembimbing I1: Hafsan, S. Si.. M.Pd 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
Prof Dr HArifuddin. M Ag 
NIP. 196912051993031001
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Uji Sensitivitas Ekstrak Biji Jintan Hitam (Nigella 
sativa) Terhadap Pertumbuhan Mycobucterium tuberculosis", yang disusun oleh 
Masita, NIM: 60300111032, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang 
munaqusyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 3 September 2015 M, 
bertepatan dengan 19 Zulkhaeda 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai 
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi,
Jurusan Biologi (dengan beberapa perbaikan). 
Makassar, 3 September 2015 M. 
19 Zulkhaeda 1436 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua Prof. Dr. H. Arifuddin, A., M. Ag ** 
Sekretaris : Hafsan, S.Si., M.Pd 
Munaqisy I :Gemy Nastiti Handayani, S. Si., M. Si., Apt.(... .) 
MunaqisyII : Ulfa Triyani A. Latif, S. Si., M. Pd 
Munaqisy IIII : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag (... . ...) 
Pembimbing I : Dr. Cut Muthiadin, M. Si . 
Pembimbing II: Dr. Mashuri Masri, S. Si., M. Kes 
Diketahui oleh: 
SDekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
7 Prof Dr. H Aifuddin, A. M. Ag 
NIP. 19691205 199303 1 0011 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul, "Isolasi dan ldentifikasi Molekuler Bakteri Penghasil 
Enzim Kitinase dari Limbah Pengolahan Udang", yang disusun oleh Lasinrang 
Aditia, NIM: 60300112034, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains dan 
Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang 
munaqusyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, 
bertepatan dengan 21 Jumadil Akhir 1437H, dinyatakan telah dapat diterimasebagai
salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam IImu Sains dan Teknologi, 
Jurusan Biologi. 
Makassar, 30 Maret 2016 M 
21 Jumadil Akhir 1437 H 
DEWAN PENGUJ 
Ketua : Dr. Wasilah S.T., M.T. .. . .) 
Sekretaris Dr. Cut Muthiadin S.Si., M.Si. ...) 
Munaqasyah I Hafsan S.Si., M.Pd. 
Munaqasyah II : Fatmawati Nur S. Si., M.Si. 
Munaqasyah IIII :Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad M.Ag. 
Pembimbing I Dr. Mashuri Masri S.Si., M.Kes. 
Pembimbing II Eka Sukmawaty S.Si., M.Si. ...) 
ENTERIAA 2keahui oleh: 




Prot Dr. H/Arifuddin Ahmad MA 
NIP. 19710412 200003 1 001 
i11 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Sknpss yang berjudul. "Isolasi dan ldentifikasi Molekuler Bakteri Endofit 
ulerpu racemosa Serta Aktivitas Antibakterinya Terhadap Staphylococcus 
aureus Dan Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA).", yang disusun
oleh NURZAKIYAH, NIM: 603001 12077, mahasiswa Jurusan Biologi pada 
Fakultas Sains dan Teknologi UN Alauddin Makassar, telah diuji dan 
dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa. 
tanggal 29 Maret 2016 M, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1437 H. 
dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi. 
Makassar, 29 Maret 2016 M 
18 Jumadil Akhir 1437 H 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua Prof. Dr. Arifuddin M.Ag 
: Isna Rasdiana Aziz, S.Si.,M.Sc (. . Sekretaris 
Munaqisy I Ar. Syarif Hidayat. S.Si., M.Kes (. . 
MunaqisyII : Isna Rasdiana Aziz, S.Si.,M.Sc ... . 
Munaqisy III : Dr. Hasyim Haddade. S.Ag., M.Ag (... 
Pembimbing I : Dr. Mashuri Masri. S.Si.,M.Kes 
Pembimbing II : Eka Sukmawaty S.Si., M.Si 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
Prof Dr/Arifuddin MAg 
NIP 191205 199303 1 001 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul. "Identifikasi Molekuler Bakteri Simbion Makroalga 
Euchema sp Penghasil Enzim L-Asparaginase", yang disusun oleh Nurul Wahida 
NIM: 60300111053, mahasiswa Jurusan Biologi, Fakultas Sains dan TeknologiUIN 
AJauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang 
diselenggarakan pada tanggal 1 September 2015 bertepatan dengan 17 Dzulqo' dah 1436 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana dalam Sains dan Teknologi, Jurusan Biologi. 
Makassar, 1 September 2015 M 
17 Dzulqo'dah 1436 H 
DEWAN PENGUJI 
Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag 
Sekertaris : Baiq Farhatul Wahidah, S.Si.,M.Si ) 
Penguji I : Hafsan, s.Si.,M.Pd 
Penguji II Eka Sukmawaty, S.Si.,M.Si ...) 
Penguji II :Prof. Dr. Mardan, M.Ag ..) 
Pembimbing I :Dr. Mashuri Masri, S.Si.,M.Kes 




YDekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar.L
Prof. Dr/H. Arifuddin, M.Ag 




Skripsi yang berjudul, "Optimalisasi Substrat Dan Waktu Inkubasi Bakteri
Simbion Makroalga Euchema Sp Penghasil Enzim L-Asparaginase", yang disusun 
oleh Risnawati, NIM: 60300111059, mahasiswa Jurusan Biologi pada Fakultas Sains 
dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang 
munayasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 1September 2015 M. 
bertepatan dengan 17 Dzulqaidah 1436 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam lImu Sains dan Teknologi, Jurusan 
Biologi (dengan beberapa perbaikan). 
Makassar, 1September 2015 M. 
17 Dzulqaidah 1436 H 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin Ahmad,M.Ag 
Sekretaris :Dr., Cut Muthiadin. s.Si..M.Si K. 
Munaqisyl : Hafsan, s.Si., M.Pd ...) 
Munaqisyl : Eka Sukmawati, S.Si., M.Si 
Munaqisy II : Prof., Dr Mardan., M. Ag. ) 
Pembimbing I Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes ..) 
2 
Pembimbing 1 Fatmawati Nur, S.Si., M.Si 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
AG A MEMT 
Prof.Dr.H.Arifuddin Ahmad. M.A4g 
NIP. 19716412 200003 1 001 
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PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul "Upaya Biodegradasi Limbah Plastik Berwarna (Gelombang 
P'anjang) dengan penambahan bakteri Bacillus thuringiensis dan Alcaligenes faecalis" 
vang disusun oleh Magfirah Mardatillah, NIM: 60300113057, mahasiswa Jurusan Biologi 
pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan 
dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa/28 November 2017, 
bertepatan dengan 28 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah 
satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam IImu Sains dan Teknologi, Jurusan 
Biologi (dengan beberapa perbaikan). 
Makassar, 28 November 2017 
9 Rabiul Awal 1439H 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua :Dr. Muh. Thahir Maloko., M.HI (.. .....) 
Sekretaris : Hasyimuddin, S.Si., M.Si (.... 
Munaqisyl : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si 
Munaqisy Il : Hafsan, S.Si., M.Pd (.. 
Munaqisy lI1 Dr. Nurtaufik Sanusi., M..Ag (.. . 
Pembimbing |: Dr. Mashuri Masri, S,Si., M.Kes .) 
Pembimbing 1: Ulfa Triyani A Latif., S,Si. M.Pd
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi KEMENTE AN AG. 
UIN ATNddin Makassar. SA 
Prof Dr H Arifuddin, M.Ag 
NIP:197104/2 200003 I 001 
STAS 
PENGESAHAN SKRIPSI 
Skripsi yang berjudul. "Isolasi dan Pengukuran Aktifitas Enzim Bromelin 
dari Ekstrak Kasar Bonggol Nanas (Ananas comosus) Berdasarkan Variasi pH". yang 
disusun oleh Dian Hardiana. NIM. 60300109004, mahasiswa Jurusan Biologi pada 
Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan 
dalam sidang munugusyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, langgal 11Juni 
2013 M, bertepatan dengan 2 Sya'ban 1434 H, dinyatakan telah dapat diterima 
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan 
Teknologi, Jurusan Biologi (dengan beherapa perbaikan). 
Makassar, Juni 2013 M. 
Sya' ban 1429 H. 
DEWAN PENGUJI: 
Ketua Dr. Khalifah Mustami, M.Pd. (.. ...) 
Sekretaris : Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. ...) 
Munaqisyyl (. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.. ...) 
Munaqisy II Hartono, S.Si., M.Biotech. .) 
Munaqisy IIII : Dra. Sohra, M.Ag. (.. *******...) 
Pembimbing : Masriany, S.Si., M.Si ...) 
Pembimbing II : Mashuri Masri, S.Si. M.Kes. ) 
Pelaksana : Jusmulyadi, A.Md. (.... 
Diketahui oleh: 
Dekan Fakultas Sams dan Teknologi 
UIN Alauddin Makassar. 
ADr. Múh. Khalifah Mustami, M.Pd. 


























     
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN  TEKNOLOGI 
 UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
NOMOR :  1223 TAHUN 2020 
TENTANG 
DEWAN MUNAQISY DAN PELAKSANA UJIAN MUNAQASYAH 
 ATAS NAMA KARYATI NUR JURUSAN BIOLOGI 
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA                               
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR 
  
Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Ketua Jurusan Biologi tanggal 12 Agustus 
2020 tentang penerbitan Surat Keputusan Dekan tentang Ujian 
Munaqasyah atas nama Karyati Nur, Nim.60300115043, Jurusan 
Biologi dengan judul Skripsi Karakterisasi Enzim Kitinase dari 
Bakteri Brevibacillus Reuszeri yang Berasal dari Limbah 
Pengolahan Udang. 
b. Bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian 
Munaqasyah. 
c. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Munaqasyah maka 
dipandang perlu menetapkan Dewan Penguji, Pelaksana dan jadwal 
ujian munaqasyah dengan surat keputusan Dekan. 
  
Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20  Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan 
Nasional; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan 
ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja  Negara di Lingkungan Kementrian Agama; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar; 
6. Peraturan Menteri Agama RI.  Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan 
Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016  tentang Statuta UIN Alauddin 
Makassar; 
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B 
Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian 
Wewenang Menandatangani Surat Keputusan 
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN 
Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah 
yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) 
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.226 D tahun 2019 tentang 
















Pemrakarsa Kasubag  
Akademik 






Menetapkan             :  KEPUTUSAN   DEKAN  FAKULTAS   SAINS   DAN   TEKNOLOGI   
TENTANG  DEWAN MUNAQISY DAN  PELAKSANA UJIAN 
MUNAQASYAH ATAS NAMA KARYATI NUR JURUSAN BIOLOGI 
PADA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI. 
 
KESATU                  :     Menetapkan  Dewan  Penguji, Pelaksana dan Jadwal Ujian Skripsi 
(Munaqasyah). Fakultas Sains  dan Teknologi UIN Alauddin Makassar 
dengan komposisi : 
 
  Ketua   : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. 
  Sekertaris : St. Aisyah S, S.Pd., M.Kes.  
  Pembimbing 1  : Dr. Mashuri Masri, S.Si., M.Kes. 
  Pembimbing 2 : Eka Sukmawaty,S.Si., M.Si.                                                                                                         
  Penguji 1  : Dr. Hafsan, S.Si., M.Pd. 
  Penguji 2  : Dr. Aan Parhani, M.Ag.  
  Pelaksana  : Agusdin, S.Sos. 
   
KEDUA  :  Tugas Dewan Munaqisy dan Pelaksana : 
a. Ketua adalah memimpin dan membuka sidang ujian munaqasyah 
b. Sekretaris adalah mencatat dan menghimpun hasil ujian 
c. Pembimbing adalah menghadiri dan mendampingi Mahasiswa 
dalam pelaksanaan ujian 
d. Penguji  adalah   menguji   Mahasiswa   dalam   Pelaksanaan   
ujian  Munaqasyah 
e. Pelaksana   adalah   mempersiapkan   segala   sesuatu   yang   
berkaitan  dengan pelaksanaan ujian Munaqasyah; 
 
KETIGA        :   Ujian (Munaqasyah) dilaksanakan pada hari dan tanggal: Selasa, 18 
Agustus 2020, Jam 09.00 - 11.00 Wita. Bertempat di Ruang Rapat 
Jurusan Biologi. 
KEEMPAT                  :     Biaya  pelaksanaan ujian  dibebankan kepa da anggaran Fakultas  
Sains dan Teknologi   UIN Alauddin Makassar. 
 
KELIMA  :   Keputusan   Ini  mulai   berlaku  pada  tanggal  ditetapkan  dengan   
ketentuan  apabila  dikemudian  hari  ternyata  terdapat kekeliruan  
dalam keputusan  ini akan  diubah  dan  diperbaiki sebagaimana 
mestinya. 
 
Surat Keputusan  ini dibuat dan disampaikan  kepada  yang  bersangkutan  untuk  diketahui  
dan  dilaksanakan  dengan  penuh  rasa tanggung jawab. 
   
Ditetapkan di Gowa 
Pada tanggal   12 Agustus 2020 
 
 
 











